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( 6 muka su r'n. ;
( a) Kj Ta pecahan mo1
yang mengandungi
HZO dan CH3CH ZOH dalam campuranj is im air dan etanol yang s ama .
(5 markah)
(b) suatu sampel x telah disuling pada gg oc. campuran
hasil sulingan (wap) mengandungi 42.L g air dan
16.3 g sampel X. Pada 98 oC, tekanan wap X = 2.06b kpa
dan untuk air = 94-260 kPa. Berapakah jisim molar X?
(5 markah)
( c) Lukis dan ]abel gambarajah fasa untuk air
Gunakan gambarajah ini untuk menunjukkan kesan
tekanan terhadap takat beku air tulen.
(i)
( ii )
(iii) Terangkan b.agaimana tekanan wap berubah apabila
bahan pelarut yang tidak meruap ditambahkan
kepada air. Lengkapkan gambarajah fasa untuk.
air untuk menunjukkan kesan penambahair ini
terhadap takat didih dan takat beku air: tulen.





Lakarkan gambarajah takat didih melawan komposisi







yang menunj ukkan azeot rop minimum, dan
yang tidak menunjukkan takat didih maksimum
dan t akat didih minimum.
(b)
(4 markah)
(c) Salah satu percubaan klasik dalam ilmu kimia adalah
dengan menyuntik serentak masing-masing NH3(S) dan
HCl(g) pada dua hujung yang berlainan dan memerhatikan
di mana terjadinya pembentukan NH*CI(s) (berbentuk
. cincin pada dinding tabung). Jika pada eksperimen
yang sedemikian, dengan menggunakan tabung sepanjang
1 m dan asidnya ialah HX, dan hasil terbentuk 30 cm
dari hujung HX, berapakah jisim molekul relatif HX?
zt
Ztt, dan
lintasan bebas purata, (
( 4 markah )
penyulingan berlaku pada
( 6 markah )
(6 markah)








3 ( KrrH 2r2)
Berdasarkan teori perlan ggaran, morekul-molekul dianggap
berlanggar sebelum berlaku tindak baias. salah satu
faktor"yang penting yang menentukan kadar tindak balas
ialah frekuensi perlanggaran, ZII.
Jika setiap perlanggaran adalah LOO% efektif, maka kadar
tindak balas adalah sama dengan Ztt.
(a) Kira kadar tindak ba1as, jika setiap perlanggaran
adalah IOO% efektif untuk tindak batas di bawah:
zHI Ho + r.,4Z




ogaris pusat HI = 3.5 A
(b) Jika.penguraian hidrogen iodida ialah tertib kedua
clan pemalar kadar bagi tindak balas dari eksperimen
ialah 2.G x t0-4 Irl-1 s-l dan E^ = 44.94 kcal mol-I,
kira pula pemalar kadar d"ng"rrurenggunakan kaedah
teori perlanggaran pada 666.8 K.
( 20 markah )
4 (a) Untuk tindak bal as
3A+28 
-----+ c+D





De ng an meruj uk pada maklumat di
( i ) takrif dan berikan contoh
( i i ) takrif dan berikan contoh
atas,
tindak balas permulaan,
kemo I ekul an 
,
















menghas i lkanbalas rantai kerapkali
y ang rumi t .
keseluruhan berikut :
Hz + Br 2 ------) 2HBr
memberikan hukum kadar seperti berikut:
k' [H2J [e'il+
,' ( [nn 4 t[u'r] )






Pe namat an :
I
Dapatkan nilai k
k'. k , k" dan ka' c' o e
anggaran keadaan
1+k

















5untuk t i ndak bal as pe ngh as i l an
( r(rJH 2r2)
ammonia di bawah:5, (a)
(b)
Kira,





Nz( s) + 3Hz( g) F+ zNHr( e)
keseimbang&o, *O, dan
I) = O.2S atm, pr, =^ N2 v ' tLrr'-' c)' 
-- 2
O .95 atm pada suhu Zgg
O .55 atm dan
K.
Diberikan o *; ( NHs ) - 
.3.gTG kcal mol-l .
(fO-markah)
Ig2.s J K-1 mol-l
p, terhadap suhu
Ent ropi ammonia pada 2gg K i alah
Kebergantungan muatan habanya, c
diberikan sepert i berikut :
29.75 25 .Lo x lo-3 T
Berapakah entropi ammonia pada IOO oC.
satu mol gas unggur berisipadu 22.4 ( dibiarkan
secara isotermal terbalikkan pada O oC sehingga
0.1 atm. Kira (a) w, (b) e, (c) AH, (d) AG, (e)
bagi gas tersebut, (f) AS bagi alam sekitar dan

















( 10 markah )
(a)
(b) Jarak gelombang ambang bagi penyinaran elektron
dari lithium ialah 520 x 10-6 m. Berapakah
halaju bagi satu e- yang dipancarkan apabila
berlaku penyerapan satu foton yang mana jarak
gelombang ialah 3O0 x fO-6 m.




























Xe = 131 .l-
F = 19;0
U$IVgRSlfi fJAfNS MAi,AYSIA




5,aaa x Lo23 moi*l
96 r5oc c moJ -t , atau
coulomb per mo} , elektron
h . Bo x lo*J'o esu
l.60 x lo-I9 c atau coulomb
9.I1 x 10*28 g
9.l-l x lo-31 kg
r.5T x ro*zh g
r,6T x ro-?7 kg
6.626 x 10*27 erg s
6 .626 x 10*34 J s
3 ,0 x lolo enn s-l
3.0x108ms-I
B.3th x loT erg K*L nol*}
B.3lh J K-l nol*l
o.oB2 f atrn ;-t mol-l
1,98T cal K-l mol*l
1 .3Bo x 10*16 erg K-l molekur*}
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278
